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COLABORADORES 
SALVADOR AGÜILAR saguilar@ub.edu 
Licenciado en economía y en ciencias políticas. Formado como sociólogo en la New^  School 
University de Nueva York y doctorado en sociología por la Universidad de Barcelona. Como 
resultado de su experiencia barcelonesa y neoyorquina reconoce como principales maestros 
o influencias directas a Antoni Jutglar, Paul Sweezy y Edward F. Thompson, a quienes 
ha dedicado su último libro laigo (Ordre i desordre. Manual de estructura i canvi de les 
societats. Hacer, Barcelona, 2001). Investiga en el área de la macrosociología y de la acción 
colectiva. Su última publicación, con Salvador Giner como coautor, es 'Macrosociología: 
modernización, historia y evolución", cap. 20 del libro coordinado por este último. Teoría 
sociológica moderna (Ariel, Barcelona, 2003). , 
ÁNGEL ENRIQUE CARRETERO PAStN quiquecarretero@terra.es 
Licenciado en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Diploma de 
Estudios Avanzados de Filosofía por la USC. Título del Trabajo: La recepción haberaiasiana 
de la primera Teoría Crítica. Doctor en Sociología por la USC. Título de la Tesis: Imaginarios 
sociales y crítica ideológica. Profesor Titular de Filosofía y Sociología en el ÍES Chano 
Fifieiro (Pontevedra). Miembro del GCEIS (Grupo Compostela de Estudios sobre Imaginarios 
Sociales: Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la USC). Ha publicado trabajos entre 
en Revistas como Anthropos, Sociétés, Revista de Occidente, Sociedad Hoy, Comunicación y 
cultura y Nómadas. Ha participado como Investigador invitado en las sesiones del Seminario 
sobre Imaginario social del CEAQ (Centro de Estudios sobre lo Actual y lo Cotidiano) de 
la Université Rene Descartes (París V, Sorbona) bajo la Coordinación de Isabel Tiret y la 
Dirección de Mchel Mafíesoli. 
HENAR CRIADO OLMOS henar@ceacs.march.es 
Profesora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración I (Universidad 
Complutense de Madrid) y doctora miembro del Instituto Juan March. Ha sido visiting 
scholar eñ el Departmento de Ciencia Política de la Universidad de Nueva York (2003-2004). 
Entre sus pubHcaciones destacan "In Whom We Trust? The development of particularised 
trust inside associations", European Political Science 2 (3) (2003) y el monográfico Elección 
racional y comportamiento electoral. Zona Abierta 102-103 (2003). 
DOLORS MAYORAL ARQUÉ dmayoral@geosoc.udl.es 
Profesora de Sociología de la Educación en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Lleida. Su trayectoria como investigadora ha combinado el estudio de las 
desigualdades sociales en educación, con especial interés en los temas lingüísticos, culturales y 
de género con el anáUsis del consumo y los estilos de vida. Ha publicado un libro y numerosos 
artículos y ha participado en diversas obras colectivas. Es miembro del grupo de investigación 
Territorio y Sociedad desde 1998. 
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JUAN RAFAEL MORILLAS MARTÍNEZ Jrmorillas@ceacs.march.es 
Investigador en el Centro de Estudios Andaluces (Sevilla). Doctor en Sociología por la 
Universidad de Oxford y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de 
Granada, con Premio Extraordinario de Licenciatura y Primer Premio Nacional Fin de Carrera. 
Es también Master ofArts en Ciencias Sociales por el Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales y Doctor Miembro del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. 
Ha sido Post'Doctoral Research Fellow del Instituto Max Planck de Desarrollo Humano de 
Berlín (Alemania). Sus principales líneas de investigación son: estratificación y movihdad 
social, economía política y social de la desigualdad y teorías normativas de la desigualdad. 
EMILIO MUÑOZ Emiliomz@iesam.csic.es 
Profesor de Investigación del CSIC y Jefe del Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad 
del Instituto de Filosofía del CSIC. Ha trabajado tanto en el campo de la bioquímica y la 
biología molecular como en la práctica y el anáhsis de la política científica y tecnológica. Es 
autor de varios centenares de pubHcaciones y de una decena de libros, entre eUos Biotecnología 
y Sociedad. Encuentros y desencuentws, Cambridge University Press, 2001. 
MARTA PLAZA martaplaza@iesam.csic.es 
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y Master en Administración y Dirección 
de Empresas. En la actuaUdad trabaja como investigadora contratada en el Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía del CSIC y es colaboradora de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Ha pubUcado varios trabajos 
sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología y la comunicación científica. 
JAVIER POLAVIEJA PERERA javier.polavieja@upfedu 
Profesor Visitante en la Universidad Pompen Fabra y en el Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales, Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. EspeciaHsta en 
Sociología Laboral y Estratificación Social, ha trabajado también en el área del comportamiento 
electoral. Tiene diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales y es autor de 
Estables y Precarios: Desregulación Laboral y Estratificación Social en España (1984-1997), 
obra publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Ha sido Research Fellow en 
Nuñield College, Universidad de Oxford. Es Maestro en Ciencias Sociales y Doctor Miembro 
del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, Instituto Juan March, así como Doctor 
en Sociología por la Universidad de Oxford. 
GLORIA PONCE gloria.ponce@iesam.csic.es 
Licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y ha desarrollado su actividad 
en el ámbito de la percepción social de la ciencia. Ha colaborado en los informes anuales "e-
España" de la Fundación AUNA sobre la Sociedad de la Información, y en la actuahdad 
trabaja en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía del 
CSIC y colabora con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
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DAVID SANTOS davidsantos@iesam.csic.es 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de 
Madrid, especialidad de Investigación de Mercados y Opinión Pública. Desarrolla su labor 
investigadora dentro del Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto de 
Filosofía del CSIC, participando en diversos proyectos sobre los problemas de la divulgación 
científica. Forma parte del Observatorio Español de Acuicultura, explorando las relaciones 
entre investigación y empresa. 
OLIVERTODT todt@iesam.csic.es 
Doctor en filosofía por al Universidad de Valencia y actualmente investigador en el Instituto 
de Filosofía del CSIC. Sus principales líneas de investigación incluyen el papel del debate 
social en el desarrollo tecnológico, la evaluación social de tecnologías y la participación 
pública en la toma de decisiones, sobre las que ha publicado artículos en revistas nacionales e 
internacionales (entre otras, Futures, Technology in Society, Public Understanding of Science) 
y ha contribuido con diversos capítulos en varios Hbros. 
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